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MINISTERIO DE Li\ GUERRA
Señor Ordenad'or de pagos de Guerra.
Señor Inspector gf'neral de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar. '
Hay un membrete que dice: «Inspección' general de los
iEstablecimientos de Instrucción é Industria militar» --
Excmo. ;Sr.': De real orden fecha 4 de abril último; se
remitió á esta Inspección general, para que ella informe
acerca de la recompensa á que hubiere lugar, una instancia
promovida por el teniente coronel <le Ingenieros D. J osó
de Soroo y :b'ernández de la Somera, en solicitud de qnc
·sea examinada su obra titulada «]'ortificaci6w>, acompa-
'fiándose dos ejemplares de la misma (uno de lu, 1." odi·
ci6n con un Atlas, y otro <le la 7." edición), informo
de la. Junta facultativa dc Ingenieros y copias d.e las
hojas de servicios y hechos <lel recnrrente.-Jl¡IanHiest:~
el citado teniente coronol en su instancia" que por rotll
iJrden de 13 de febrero de 1886, fué premiada y deeln.·
:rada de texto para el estudio de 111 fortificación 0n In.
AQademia gencral militar, una obra quc presentó al con-
curBO público abierto por la Dirección general de Ins-
trucción milítar, siendo recompensado por dicho trabajo
con una cruz de 1." clase del Mérito J:l.filital', con distintivo
blanco; que idesde la citada fecha, sigue esa obra de
texto en las Aeademias militares, habiendo cuidado de
ptroducit ~ll. pl1~¡as ~odific<}cio:¡¡.es oportW1as par~ se-
guir. los progresos del arte militar, atcndiendo más al
in~e~~s de los alumnos que al suyo propio, y' que la 7.u,
edlC~o~ que aho~a y:;esenta_ es t;-n l~bro distinto del qne
escnbIó hace vellltlClneo anos, a mas de evitar la. nece-
sidad de apuntes ó aclaraciones, nada favorables á llt
enseñanza.-La edición ahora presentada forma un tom;'
impreso en 1910, con 474 páO'inas, en cuarto' cinco 1ft:
• 1':91 f' . t o ,. L
mInas y Oi) Iguras In erealadas, y se divide en cinco
pa.:tes.-En !a 1.", ~edicada á la fortificación dc crtm-
pana, en qumce capItulas, se estudian los útiles de za-
pador, _ los medi<:s de ataque y defensa, los fuegos de
campaI:[1, el perfIl y las defensas ·accesorias de los atrin-
cheramIentos, así· ?C?mo .•la ~dapta,ción al ·terreno y nI
comba,te de la fortlflcaclOn, o sea su empleo tictico.-So
exponen los detalles relativos á blocaus, baterías, pnlan-
q.ueras, puestos aisladof', líneas contínuas, reductos, fnr-
tmes de acero y trenes blindados, fina,lizan<1o con la. ex-
posición de varios ejercicios pertinentes al asunto ~ío
mucha ut!lidad práctica~-La 2.". J?art~... en cuatro ~apí­
tulos, esta consagrada a la fortIÍlcaeIOn permanente ~
en ella. se explican los diversos trazados, los eleme~to~
de perfIl, el baluarte, el fuerte poligonal, los campos akin-
cherados, las casamatas y las cupulas, citándose pOI' úl-
timo, la organización defensiva y el sitio de Puert~ Arturo
acompañando numerosas y atinadas observaciones. - L;'
3." parte, «P;tentes del momento», consta de UOS oapítulas
El 1.Q, preVIas algunas consideraciones generales y otl"a~
acerca . d~l modo de reconocer un río, explica los vaciados
.prOCE;l?-lI:r:~entos ~a cruzaJ."lo; y en el 2.Q, trata, de la
descnpcIOn de va:pQiJ modelos de puentes y de h. maneraI da OOnS6r:8J.' los difere:r:~es pllilOS.--La 4,'" parte, «J\Tinasde campana 'Y destrucclon de obstác u.1o$», está dividida.l en .cuatro ca;pltulos, que describen, rc:spectivameu'be, el ma-tenal y ca:rgas que se empIcan; agentes e:s;plosivos é in-I .fl,ama:Sión de hor;tilloEl J. fogatas; ~,miil.edos !errestres. y. (~es­
~ tLUCC¡On de obstaculos, y el u~il!'b;'l'}' anaJ¡za la plCnmta,
¡ explosivo al que por se~ hoy ¡'Cg~amental'io en Espafta;
reconoce el autor grap. lmpOl'tanoia., acompañándose, ii-
nalmente, c1;;co t~,bl~s con datos pl'iÍ,cticos relativos 5.
voladuras.-]]n la ulbma parte, «Oastrametacián» dividida'
en dos capítulos, se contienen idc:ls generalEl-'" do tien~
das, barracas, vivaques, cocinas, hornos, lutl'inas, abre~
vad~r.os y lava~lcros, de la puri!icª,c¡óu del agua y 'lis-
posICIOnes. conlente;'! de los I'IViHlncfl, c~pament.os y
acantonamlCnt~s, aS.I CQ1l10 del se¡'vido de viti·Uaacio•• sienl-
pre de gran mt13l'fiS ¡;In las .tropas que acan¡p~"'c Ó s(l
l~c~mtonan.-Ll1, JUJlt~ fl.lcultaüv~ .el.e IJl¡!enie:ros~ -en su il1~
fOllne,. hace unJ. c;:ncrenzuc1o anallsts c1<"i ~cxto, que reStT-
n:s aSl: «J)el.es"uQlC~ co.mpal'Qt¡~o qntl'C l¡¡, 1.0. yltt 7." ecH.
Clon, resulta. que SI bIen ell 11Ylcas genel'ale·S\ se conserva
el plrtll de la obra C'onE,Ü'!tlc se consign~),bn, O!l 1118 conclíeio-
1100,S .del ~o:q<)u.njO en gu~ se p~'es~ntó ()~ libro r fué p1'e-
lll.¡a~l<;, h:<;l Sido tales _Lls VanaOlO)WS lntroduClc1as en la,
fortIflcacIOIl ele campana, que pu¡¡üe d('>Oirse que ha :::ic1r.
oscrito ~~e nuevo,-~óta~lse l!'\s 1ll0<Ufica:iones desdo la in~
troduCClsn, y ¡m:eslvan;1onte, (111 ltls capItulas da que cons-
ta., anotan<1ose ~ ~olltmua.eión aquellos que sQn más im""
pOl'tante¡¡, p~escllldlOnd? de det¡¡,l1es que ReÚa. prolijo mm-
mer~.:-Oapltulo.1:Q PlCohac~a StuIl,strut.Pala S"eurre. Re.,
vestlm¡entos metahcos,-Oa¡J'ItulQ. 2:,1) ¡u:fluenciade~ pro,:
LUQUE
r ("




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resoluci6n de 23 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al teniente coronel de In·
genieros D. José de Soroa y Fernández de la Somera, la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo hasta su ascenso al inmediato, como com-
prendido en las disposiciones que en el referido informe
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para so conocÚniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
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Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Informe. que se. cita
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. ~,), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 23 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al teniente auditor de se-
gunda clase del Cuerpo Jurídico Militar, D. Manuel del Ni-
do y Torres, la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con el ro por roo del
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato,
como comprendido en las disposiciones que en el referido
informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de r9II.
nada; de dos cruces de 2,~ clase de igual Orden y distin-
tivo, una de ellas pensionada., por su obra «Manual del
ConstructOl'», y la otra, por sus «Apuntes sobre la guena
l'Uso-japonesw>; las de Isabel la Católica, Cados nI y
San Hermenegildo, la de l.ª' clase del lY[érito Naval, con
distintivo blanco, y las medallas de Alfonso XIII y de
los sitios de Zaragoza,-También le han sido concedidas
dos mednllas de oro en exposiciones españolas.-De com-
pleto acuerdo con los fa;vorables conceptos antel'iOl'mente
expresados, teniendo en cuenta la excelente conceptuación
y las recompensas alcanzadas por el referido jefe, y con-
siderando el mérito contraído por este trabajo como ex-
tl'a.ol'dinm'io, y que pOI' demostrar gnmdemente cn.paei.dad,:
aplicación, labol'iosidad é inteligencia es digno de pl'e-
mio, la Junta de esta Inspección general opina, por una-
nimidad, que pl'ocede conceder al teniente coronel de In-
genieros, D. José de Soroa y Fernánclez de la Somera, 1a4
cruz ele2.~ clase del Mérito Militar, con distintivo bhLuco,:
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta su ascenso a.l inmediato, con arreglo al
arlículo 23, en rela.ción con el espíritu que informa. el 19,
del vigente reglamento de l'ecompensa.s en tiempo de paz
y teniendo iOn cuento'" lo prevenido en el 22 del mismo"
V, E., no obstante, l'esolverá lo que estimo más acertado"
-1\'I:a.drid 14 'de junio de 1911.-El Coronel de E. :M.; Se~
cretaTio, José Centaño.-Rubl'icado.-V.Q B.Q- Zappino,-;
Rubl'ic<<],do.-Hay un 'sello: «Inspección general de los Es..
ta.blecimientos de Instrucción é Industria milital'».
Hay un membl'ete que dice: «Inspección genel'al de 109
Establecimientos de Instl'Ucción é Industria milital'».-Ex-
celcntísimo Señor: De real orden fecha 21 de abl'il último,.
se l'emite á inf01'me de esta Insp-ección genel'al la ins-
tancia documentada del teniente auditor de segunda cla-
se del Cuerpo Jurídico Militar, D. Manuel del Nido y
Tones, con destino en la Auditoría de gllena de la. se':
gundo, región, en solicitud de que si la abl'a de que es
autor', titulada «Código de Justicia MilitaT comentado y
concol'dado», que se acompaña, l'eune condiciones bastan-
tes paTa mel'ecer alguna recompensa, se le ot01'gue ésta,
seglm las disposiciones legales aplicables.-Al CUl'sal' la
refel'Ída instancia el auditor genel'al de la. citada región,
después de ofrecer la síntesis del contenido del libI'O ,
infOl'ma: que el trabajo de que se trata se ha llevado á
c.ab.o .con notabl~ acierto, inteligencia, 'aplicación y la-
borrOSIdad, constItuyendo una obra práctica de verdade-
m y evidente utilidad para el Ejército; que entre otros
méritos que el examen del libI'O pone de relieve, debe
figm'al', especialmente, el habel' extractado con 'gl'an com-
petencia é ímproba ltLbor, las resolueiones del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en número muy eonsidera-
ble, facilitando así norma tan prestigiosa y autorizada
para interpretar los preceptos penales y pl'ocesales da
nuestra legislación militar; y que en las concOl'dancias
de estas doctl'inas jurídicas y de las disposiciones com-
plemental'ias del Código de Justicia JIIIilitar con los tex-
tos del mismo, ha puesto su autor las atinadas obsel'-
vaciones que le han sugel'ido el estudio del Derecho Y
lapl'áctica pl'ofesional. - El intel'esado cuenta catorce
añ~s de /;lenric~os d~ctivos. desde que, prev~~ oposición, iD,~
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greso en las armas portátiles y de la Artillería en la
fortificación,-Capítulo 3,l! Foso, flanqueos, trinchera in-
terior, desenfilada, traveses, fnegos de enfilada, fuegos obli-
cuos y de l'evés, Tendencias actmLles de la fortificación
de campaña por lo que al perfil se refiere,-Capítulo 4 l! De-
dicado {¡, 103 fuegos curvos como asunto importa.ntísimo,
es todo nuevo.-Capítulo 5.l! DespeJo y prepm'ación del
campo de tiro, j\Iedio de ocultar los atrincheramientos.
11an01'a de facilitar la dirección de los fuegos.-Capítu-
lo 6,Q Casi todos los ejemlJilos de baterías y varios de
blok:).lls y tones.-Capítti~o 7,l! En el que se ocupa de la
fortificación del campo de batálla, trinchera abrigo, etc,
No hacia mención alguna en. la l.a. edición. - Oapítu-
lo S,o J\Iodificacioiles importantes en lo ¡-eferente 6, tra-
zado y disposición de los reductos, ObráS abiertas por
la goIa y líneas atrincheradas. Todos los ejemplos. Re-
hellín Caponera.-Capítulo e.l! Está tratada en diferente
forma, la construcción de los atrincheramientos,-Capítu-
lo 10.º Todo lo referente á fortificación portátil y varias
modificacior"es en lo que atañe á la fortificación acci-
dental.-Los capítulos siguieutes, hasta el l5.l! inclusive,
con el que termina la fortificación de campaña, pueden
considerarse como nuevos con l'eferencia á la 1 '1 edición
de la obra, por tmtar muy poco en ésta, ó puede decil'se
que nada, de las materias que en ellos menciona, y de los
que ya se ha hecho el extl'acto auteri01'mente,-Fortifica-
ción pel'IDaMtite: E¡;¡tá tratada de forrilá muy diferente,
dando menos imp01'tancia á los sistemas antiguos y fi-
jando la atención en los', modernos, y por lo cual, puede
decirse, son distintos, casi en su totalidad l los. cuatro capí-
tulos de q!1é eonstá.-Puentes de momento: En esta par-
te se :añade la construcción del púehte de caballetes y
varios ejemplos,-]I¡Iinas de campaña: Da á oonocel' el au-
tOl' los explosivos modernos, explosotes Sierílens, torpedo
Pfund-Smitch. explosor Rogué, y todo el capítulo 4.l!, que
lo dedica. á la picrinita como explosivo reglamentario en
España,-Castmmctación: Añade en esta parte lo corres-
pondiente á barracas cuadras y barracas desmontables,
Pl'escl'ipciones generales de desinfección de letl'inas. Dis-
posición de campamentos y acantonamiento.-Debe hacer-
se notal' también que todas las figuras que aparecen en
la 7.a. edición están hec~lUs de nuevo 6 intercaladas en el
tcxto, sin duda, parn. fn.cilitar el estudio, y que más del
7f5 por 100 son diferentes á la·s que aparecen en la l,a. cdi-
ción.-Del estudio comparativo que se a.caba de hacer de
las dos ediciones de la obm. que se presenta, se deduce
que el autor 1m tenido cuidado de introducil' las modifi-
caciones opOl'tunas, siguiendo los progTesos del arte mili-
tal', pudiendo decirse que la 7,a. edición es completamente
diferente á la. 1,'1, lo que no tiene nada de extra.ño rLl
1mbcl' una. diferencia de veinticinco años de una edición ÍL
otra., puesto que la 1,'1 fuó declal'ada como libro de texto,
pum el estudio de la fortificación en la Academia general
militar, por l'eJal orden de 13 de febl'ero de 1SSG, me-
diante concurso público abierto por la Dirección general
de Instl'Ucción militar,-Dado el carácter didáctico de la
obl'a, . y teniendo en cuenta el autor que es muy cenve~
niente 'dar al estudio de la fOl'tificación el caráctel' tác-
tico, al tratar de la de campaña, da algunos ejercicios
que sil'ven como indicación de la manera de résolver al-
gunos de los múltiples pl'Oblemas que pueden present:use
según In. situación táctica en cada caso.-También ana-
lizn. las variaciones que en estos últimos afias lmn toniuo
las armas }}ortátiles y ltl,S no menos importantes sufridas
por In, ArtIllería.-En la fortificación permanente, aunque
trata.da brevemente, da menos importancia á los sistema.s
antiguos, fijando su pl'Íncipal atención en los nuevos, dan-
do á conocer, al tmtar de las minas de campaña, los ex-
plosivos modemos, dedicando u'n carítulo completo á la,
composición y propiedades de la picl'inita, así como las
fórmlÜas que deben emplearse para cada caso ele l'otu-
ras, bien sean en Inaderas, hierro ó mampostel'fa, termi-
nando con unos datos prácticos para efectuar voladuras.-
Como résumCll de todo lo ex}mcsto, esta Junta opina qne
el autor del libro titulado «FOl'tificación», D. José lVla-
Tía de Soroo., teniente cOl'onel ele Ingeniel'os, ha teni-
do el cl1idado de introducir las modificaciones convenien-
tes en su obra, para que resulte apropiada pam l!1 en-
señanza en las Academias milit¡tres, para las cuales lU1 sido
adapt.ada con relación á los adelantos modernos, escri·
biendo su (l,a. edición de la obra, que puede elecirse es
complet.amente distinta á la 1.a., sin que por esto haya
variado en nada su plan de enseiíanza, considerando que
el autol' ha desanollado un trabajo digno de tenerse en
cuenta, y pOI' t:-1.nto, fllGl'ecedor de recompens¡),», Cuenta el
interesado más de treinta y tres años de efectivos servicios;
con muy buena conceptuación, habiendo desempeñado va-
rias comisiones.-Se halla. en posesión de una Cl'UZ de
;I.~ll,cla.Be del Mérito J.VIilita.t, con distintivo blauco, pensio-
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gresó en el Cuerpo .Turídico :Militu.r el 21 de abril dc 1897;
permaneció en el empleo de teniente auditor de, tercera. cla-
se. seis años; ostenta, el de segunda., hace mas de SlCte;
.' tiénc buena conceptua~ión; 1m deseJllp~ií.ado, entre otrn.s,
las comisiones de escribano del Juzgado de glleno.. de
1felilln. fiscal c1t'1 de Ceuta" secretario del COIl..8ejo ele
disciplina, <le aque~la Oo~on~a pen~t.encülrin. y as~sor el~
varias Cornandallcla-s, Sublllspcc(:lOnes , InspeeclOnes e
Intendencias en las distintas Cal}itanías generales donde
ha servido, "::' 110 se le ha otorga.do hasta la fqcha conde-
coración al"·una.-J"a. obra cle referencia es un volumen
en cuarto. impreso en el corriente allO, con 1.0(',-1 pú~i­
nas, q ILe .:Conti:men: el texto do! Código de JW'lt.icia }li.-
litar. comentado en sus lilO nüícnlos ~. eoncorclado con
cnalítas disposieio;.,cs k~ales le süTcn de eomplemonto y
con las resolueion:)s del Oonsejo Supremo de Guerra y
Ala-rina ql1e sientan doctrina.s de aplicación general; los
autos del Tribunal RUTn'emo, sobre euestiones ele compe-
tencia, formularios mua. todas las diligencias que se de-
rivan 'de los prcc8diÍnienJos judicinlos; ,(lace n,p6ñüic8S C~ll
las leyes v Tecrlamentos de uso mis fre::uente en matena
de justicia, y" tros ílldise~ detallados. y..utilísilll.os, UIlO'
alfabético y dos CTonologleos. qne fucllItan mucho la
consulta de la jurisprudencia' y <le toc1a~ las disposici<;-
nes consignadas en las notas.-l'Js un hbr~, cuyos me-
rites, justamente celebrados por su prologUIsta el gen~­
mI D. Federico de :l\Iac1ariaga., no pueden .reconocerse 3m
un examen detenido del esfneTzo que supone. Los co-
mentaJ:ios al articuladO' del CódiQ"o de Justicia -;\Iilítar,
impregnados del espíritu sabio' de las onlena.?-7.as.. co~
ser muy discretos, ofrecer conde1'!-sadas las e::.pen~nclas de
laTgu. prií.cticu. y contener lummosas adver"eneJas para
futurM rcfunnas, no constituyen, sin embargo, la labor
'más nue"u. en la ob·ra analizada, porlJ.ue, al fin, el ex-
presado cuerpo legal ha teni.do <;,1.1'<:8 eo!-uentaris~as,. tam-
bién inte1igen tes, que lU1:n contnlHuclÜ' a la n;te]o;r. lllte~-.
pretación de las disposiclOnes lJ.ue regulan la ]UstlCla ml-
litar. El trabajo n,:1s concienzudo y útil del libro del
teniente auditor Nido v 'l'orrcs, consiste en la adapta-
ción ú, los artículos dél Teferido Código l\1ilitar, de las
resoluciones <lel 'friblUln.l Dupremo en materia de coro-
petenciaA criminales y de los at~torizados fa.llos del C~n­
sejo Supremo de GuenlL y :i\if:ullla. Este, penoso estucho,
el más minucioso y completo en sn ge'uero hasta 1:1
fecha está desarrolhiu.o en forma. de cuestiones hábilmen-
te pr~sentadM, a.l alcance de todas la.s i:nteligellciros, sin
las ambigüedades y. a.~pulosos cOlleep~os CC?ll,q:lC suele
dificultarse la exposlclOn de las doctrmas ]Ul'Hhcas que
los tribunaIes de justicia sientan en sus d.ecisiones. Trá-
tase üe una labor do conclensa,ciún tan bien hecha, qne
permite tener á la vista en nÚllie~o de. p~gi!laS rela.t~­
vamente breve todo lo que el mas al"GO Tnbunal ml-
litar ha <1ecl~rau.o en nn perloclo di] veinte a.llOS con
respedo á cada uno de los a.rtículos del Código aludido,
desde que el mismo empezó {. regir en 1890. Este tra-
bajo no puede menos de ser el frlltO de vn;rios .años de
constante aplicación y estudio, dignos de ]Ustíslmo elo-
gio. N o es la.tarea c~esh;r~bmd?ra del que atrae ~on
nuevas concepclOnes ClentlflCa-s o con artes de flondo
estilo; es la perseverancia ~n el acopio y ordenaci?n
L
c~e
interpretaciones y de doctnnas recogidas con la meeh-
gencia del hombre culto en el Derecho y con el laud~
ble propósito de que no se pierda para los que aelrlll-
nistran la justicia militar el feClIDdo caudal del saber'
jurídico de que e~ dep~si~ario cel~s? el 90nsejo Supremo
de Guerra y Manna. Sl a este ment?, SlI!- du~ .el más
sobresaliente de la, obra, se suma el l1lteres pract¡coque
entrañan todos los ma.teriaJes le~islativos, en ella acu-
mulados con oportunas concoro.anoia-s, ~;:a:J. número de
formula;ios cuidadosamente redactados é índices que fa.-
cilitan con alcance bien entendido el mnnejo de todas
las materias, se compl'emlerú' qu,.e el libro de~ teniente
auditor Nido y Torres, es resultado y cQmpendlO de DlU-
chos desvelos y gastos difíciles ele liquidar con éxito
útil al ej6re~to, y a,!-x~lin,r ~fic:.wísin:o 1i'a~·a. la, bueJ?-a, roc-
ta y expedIta adn1l1l1straClón <le JIl~~lCm.--1N (; tlCne su
autor concedida, ningnna conde.::oru,clOn has~a la fecha;
pero ni esta, cirClU'l.sta,neia supone 1:1 llel~o"l<1n,d do pre-miM~ en cl prtlsento c:.wo nn ü·,Ll.mjt) oient!fíe<;, de la. ex-
tensión y de lo, importancia, dol quc so exa.mlDl1 con la.s
recolll12ensa;s, me~o.rcs en. el ordon grl1~l~al que. esta:blece
la leglslaelOn VIgente, 111 parece :1dmlSlble deJar sm el
debido estímulo 111 labor de un ofici:11, muy avanz!l,do
ya en los puestos do la escala de Sl1 empleó, que con
tan buen acierto para enaltecer importa,ntísimas funcio-
nes en el Ejército, pone al servioio de éste dispendios
atendibles, práctica.s profesionales bien ol'ientailas y una
constancia en el estudio de resulta,dos muy provechosos,
digna de ejemplo y merecedora de. legItimo premio.."...;En
e o de s
virttHl (te lo expuesto, la. Junta de esta Inspección ge-
nera1, opina. por Ulla.nimidad que pro·:'.Jdc conceder al
tcnielltG auditor de guerra de segunda clase D. 1IIanuel
Liel Xido y Torres, <,Jomo autor ele la. oura «Código (le
,Tustid:. :i\Iilitar, comenta.do y concordado:>, la, oruz Lie pri-
mera cbse Lie1 Mérito Militar, con distintivo bh:meo, pen-
sinnn.da con ellO por 100 del sneldo de su aetun1 empleo
hasta· su ascenso al inmedi.a.to, con arreglo á lo dispuesto
cn los artículos 1.0 y caso 10.a elel 19 del vigente regla-
mento ele l"Ccompensas en tiempo de paz.-V. E., uo ohs-
tmlte, Tesolverá lo que juzgne más ,a.eertado.-:i\Iadrid 3
<le junio de lSlL-El cOl'onel de E. M., secret.ario, José
('entallO. - Rubricado. - ya B.a. - Zanoino. - Rnbrica.do.
·--Hay un se:10 cIue dice: ~I!lspe('c.i6n"gcncr:'Ll de los Es-
tabkcimieutcs de Instrucci6n é Industria militar:':.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (cl. D. g.), de confurmidad con
el informe emiU,'lo por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria Mililar, q!H~ á con-
tinuación s~ insf'rta, y por n fuluci6n de 23 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al ofi::ial primero de Ad-
ministraci6n militar O. Ernesto Miracle Arl'1lfat, la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensio~a:b con el la por 100 del su~Uo.d:;) su actual em-
pleo hasta su a~Cf'nso al ln~nedi.,to, como comprendido en
las disposiciones que en el rderi io i,1forIne se mencionan.
De real (11 den Jo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guar'de á V. E. muchos años. ·11,1a-
drid 30 de junio de 191 1.
Señor Capitán general'de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de 111;::-
trucción é Industria militar y Ordt'nador de pagos de
Guerra.
Informe que se cita
Hay tm membrete que dice: «ln'spección general de los Esta
blecimiento;; de Inf'tnv::ción é Industria militrtL»-Excmo. Sr.-De
real ol-den f,;ch~l 6 de abr¡l1Íltimo se remitió {¡ informe de esta
Inspección general 1:1 propuesta de recompensa á favor del oficial
primer.:> de Adminio;traciún Militar, D. Emesto Mirac1e Arrufat,
como autor de un «Estudio teórico práctico de la industria hari-
nera», acompatlándose un ejcmp!ilr del mismo, informes de la Es-
cuela Superior de Guerra y d(~ lp Junta facultativa de Administra-
ción militar, escrito de 'remisióu del :Istado :'1ayor Central y co-
pias de las hojas de servicios y de hechos del interesado.-;- For-
man dicho estudio un volumen en cuarto, impreso en 1910, con
182 páginas y un álbum con 17:; fi~uras y con un diagrama de ins-
talación capaz de moler 7.000 kilogramos de trigo en 24 horas. Se
divide en introducción y cuatro capitulos, consagrados, respecti-
vamente, á Jas op,'raciones generales que se re,lizan en un moli-
no harinero, agruparlas del modo siguiente: 1.0 Recepción, peso y
conservación. 2.° Mezcla ylimpía..,.0 Molturación, y 4.° Almace-
naje y expedición.-En el primer capítulo se reseñiln, el< tres
apartados, los puntos que comprende la primera fase de la in-
dustria. En el segundo se hace un completo examen de 105 apa-
ratos que verifican la mezcla y limpia de los granos, apuntando el
autor la idea de un tárar~ original, sencilla é ingeniosa, de la cual
acompaña un croquis. También refiere una modificacióu posible
y conveniente de la columna Holt2allsen, despuntadora, para me-
jorar sus resultados, modificación que consiste cn hacer recorrer al
trigo un trayecto de pisos tronco-cóuicos, él.gitado3 por paletas
triangu'ares nnimadas de !{mn velocicb.fL-EI capítdo 3.0 es el
más interesilllte, por dedicarse al ex:wwn (le la opt;rac;ún funda-
mental de la in(lustria harincnl, que es la molttu'nción é molien-
da. La cla:;if¡cación ql1e hace el autor de ci!il>(,ros que tnlbajan
por las ]Ytses y dJinlfros que trabajan pC1~ la s\lp¡~rficie. merece,
á juicio de l:l Junta fa:ultativa de Administración militar, algún
reparo, que en nada perjudicl\ al concepto de esta parte del
trabajo, cuyo desarrollo es co.mpleto, minucioso y muy profuso cn
figuras, lo mismo que el relativo al cernido y rl la exposición de la
teoría de los cernederos planos ó ~p1ansichters), de Jos cuales
discute varios modelos.-Al tratar de los «sasores~, aparÍltos des-
tinarlos á la depuración de las partículas de los productos ya clasi-
ficados y á su separación en orden de densidad, previa la reseña de
Jos moddQs generales, indica la idea del moilo d, perfeccionar el
procedimiento.-El capítuio último da, ;i t:onocer las condicionC"sde1
almacenaje, conservación, emba,la)6 y expedición de las harinas, fi~
nalizando con la descripc.i6n del diagrama de una importante fábri-
ca instalada en M;adrid.-La Junta facultativa de A4ministración
militar, eu ~q notable informe, aní\liz¡a 1<\ Q!.>ra y apar~e el. repard
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Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AGUSTIN LUQUE
INSTRUCCION .; "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupues.to para la instrucción práctica de maquinistas
y fogoneros en vías férreas civiles, correspondiente al bao
tallón d~ Ferrocarriles, que V. E. remitió con su escrito
de 19 del corriente, siendo cargo su importe de 12.700 pe-
setas á igual cantidad asignada para esta atención por real
orden de 20 de mayo último (l). O. núm. 1 ro).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1911.
ten y obtengan resultados satisfactorios en las pruebas eli-
minatorias, y en el número máximo que marca la regla
2.", si á ello no se oponen las necesidades del servicio.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los Ca-
pitanes generales remitan al Estado Mayor Central rela-
ciones nominales de los designados, y que éstos efectúen
los viajes por cuenta d.el Estado y disfruten de las indem-
nizaciones y gratificaciones consignadas en la regla S.a de
la repetida soberana dIsposición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y dem(¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 19II.
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
'el anteproyecto de escuela práctica de la compañía de te-
légrafos del cuarto regimiento mixto de Ingenieros; que
V. E. remitió con su escrito de 19 del corriente; siendo
cargo su presupuesto de 2.000 pesetas á igual cantidad
del capítulo 5.°, arto L° del vigente de este Ministerio,
asignada para esta atención por real orden de 20 de mayo
último (D. O. núm. 110).
Asimismo S. M. se ha servido disponer lo siguiente:
1.o Los oficiales y tropa disfrutarán de la indemnizaci6n
reglamentaria y plus de campaña durante la escuela prác-
tica de conjunto; y el ganado la ración extraordinaria, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 330 del reglamento para
la instrucción técnica de las tropas de telégrafos, en rela-
ción con los artículos 3.° y IO.o del reglamento de indem-
nizaciones publicado por real orden de 13 de julio de 1898
(C. L. núm. 245).
Los transportes del personal, ganado y maáerial que se
necesite,o efectuar por ferrocarril para el desarrollo de la
escuela práctica, serán por cuenta del Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de IgIL
rnencionado, le tributa grandes elogios; dice, en relación al segun-
do capítulo, que su autor ~ha tenido el talento de elegir bien, 'de
exponer condensando y de intercalar ideas y observaciones pro-
pias, como las ya expresadas.y que le acr, ditan de autor original
y reflexivo que no Sf. limita á copiar lo que encuer,tra en otros
libros, sino q'.le comprueba en la práctica las afirmaciones de los
dem;,s y las completa con el fruto de su inventiva y clarísimo
criterio.» Manifiesta que la parte que concierne á la molturación
se presenta escueta pero magistralmentl', y por 10 que se refiere
á la utilidad total de la obra, añade: «El libro del Sr. Miracle,
como en su prólogo se declara, es un manual teórico-práctico de
la industria harinera, hecho para que talios puedan manejarlo, ali-
viado de lo que no vaya directamente al objeto perseguido, el
cu~l es dar noción clara y sucinta de cómo se debe trabajar hoy
el trigo para convertirlo en harina con el mayor rendimiento y
economía posibles; y aunque el Sr. l\Iiracle exorna su trabajo con
grabados, fórmulas y noticias históricas, ni abruma en los prime-
ros cpn prolijas descripciones, prefiriendo las figuras de conjunto
á las proyecciones y secciones, ni se excede en las fórmulas de
los conocimientos matemáticos más elementales, ni hace más
que fijar los puntos capitales de las evoluciones históricas que
reseña. Esta admirable concisión, exenta de obscuridad, que sin
re.:;tar fondo á la materia didáctica, la despoja de toda hojarasca
que distraiga la atención. confunda ó fatigue el ánimo del lector,
es un gran mérito, dada la finalidad que el autor del libro se ha
propuesto, y dota á éste de unos caracteres de ut:lidad bien pa-
tentes, porque con su lectura se adquirirá á poca costa, de tiempo
y de dinero, una enseñanza que podrá ser menos diluída, pero no
menos intensa que la facilitada por algunas obras más volumino-
sas.~-EI general Director de l~ ~scuela Superior de Guerra,·
en su informe, se expresa de la SIgUiente forma: <Interesa, pues,
el libro á los que al estudio, invento y fabricación de aparatos de
molinería se dedican, y en segundo, á los dueño" de fábricas de
barinas, así como al personal encargado de su dh'ección y funcio-
namiento. En este último concepto, sin excluir en absoluto el pri-
mero, puede ser prove~hoso á .la Administración mil~tar, qae
cuenta con diversas fábncas de dIcha clase, ya que, constItuyendo
el pan el elemento principal en la alimentación del soldado, nada
de lo que á su formao;:ión se refiere ha de ser desconocido para el
ref<ll"Ído cuerpo, que tal vez encnentre en la obra del señor
Miracle bastantes ideas utilizables.»-Cuenta el interesado vein-
ticincO años de efectivos servicios con buena conceptuación
y posee varios premios. en concursos civiles, la medalla de
lus Sitios de Zaragoza y dos menciones honoríficas.- Exami-
nada la obra se nota el contraste entre la primera parte de
las figuras, el; qne abundan las t0!1lada? de fotografías, con. los
croquis ó esquemas que aparecen a par!Ir.de la figura ~30, dIse-
iiDS 'qnc constituyen una de las caractensbcas de este lIbro, con-
sagrado á la clara exposición de los procedimientos modernos de
fabricación de harinas; y también se observa la falta de explica-
ciones categóricas sobre las ideas ~r?pias del autor; per,o estos
detalles no hacen desmerecer el mento grande del tr.abajo y su
positiva utilidad. Teniendo prc::¡ente el progreso eVIdente que
representa esta obra, con .relac~611 á ~a. anterior del mismo aU!()I-
"Alimentación y substanCiaS a;IImentIcIas:, .y los. w-an~~s elogI~s
que merece úla Junta facultatIva de A~mll1rstraclOn lI1J1Itar, OpI-
na, por unanimidad, lfi de esta Insp~c~16n ¡:;~ner~l., que p!ocede
proponer al oficial prImero de ~dmIl1lstraclOn lV~Ihtar.D. Ernesto
:Mirac1e Arrufat para la concesiOn de; unn. cruz de primera clase
del :Mérito J!.!iJj.tar con distintivo blanco, pension'ldil Gon.1':1 tO
por roo del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al mme·
di;Jto, con arreglo á lo qLl~ determina el ~aso 10.° del arto I~ del
vigente reglamento de recompensa;;! {~n tlempo de paz.- V. E., no
obsta11.te, res~J1verá lo que estime más opor;uno.-~1adrid J de
junio de 191I.--El coronel de E. 111., secretano, Jose Centano.-
Rubricado.~V.o B.o-Zappino.--Rubrica;to:-Hay un sello e¡ue
dice: «Inspeccióll general de los EstableCImIentos de InstrUCCIón
é Industria militar•.
EstlI~O Maval Central del EJército
CONCURSOS
Circtt!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á 10.3 efectos de la real orden circular
de 19 de octubre último (D. O. núm. 231), referente á
concursos de tiro, se ponga en conocimiento de V. E. que
en el mes de agosto próximo celebrará uno de estos con-
cursos la representación en Cadiz del Tiro Nacional, para
el que, y no ob6tante lo que previene la regla 3.a de la
indicada real orden, los Capitanes generales deberán de-
signar desde luego y expedir oportunamente pasaporte á
los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que ha-
yan de asistir, eligiéndolos entre aquellos que 10 solici-
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. iIc * .·1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se publiq llen 1(l3 datos referentes á la ins-
trucción ele primeras L~tl'as de los reclutas incol'porados en
Jos diferentes años que figuran en el cuadro que á conti.
nuació se inserta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de IglI•.
Señor., •
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Cuadro que se cita.
Progresos nalizados en la instrucción de primeras letras por los reclutas incorporados en I9IO JI su com:parad(íll C01Z
los de los a1ios anteriores.
-
ESTADO DE 1:NSTRUCCIÓN Á SU INGRESO EN FILAS ESTADO DE INSTRUCCIÓN AL AÑo DE PERMANECER EN FILAS
Años I I I 1 I I I I Ideincor- Reclutas Saben Saben Total Saben Sabenpora- incorpora- leer % leer 010 Analfabe- 010 de leer 010 leer 01. Analfa- o/(¡<ción dos y escribir solamente tos soldados y escribir solamente betos
- -- --
19°5 34.730 7. 21 7 20,78 13·757 39,61 13.756 39,61 33.°52 12.494 37,80 13.784 4 1,7 1 6.774 20,49'
19°6 33·494 8. 21 5 24,43 12.247 36,61 13. 032 38,96 31•045 12.082 38,92 12.3°3 39,63 6.660 21,4.:;
19°7 32 .745 8.585 26,22 11. 169 34,11 12.991 39,67 32 • 1ID9 13.760 4 2;80 12·5°1 38,82 5·9°8 18,58
1908 40 .545 II .357 28,01 14·3°2 35,27 14.886 36,72 39.608 16.584 4 1,87 15. 618 39,43 7·4°6 18,70
1909 36 .971 II.I20 30,08 12.641 34,19 13·210 35,73 38 •201 15.858 41,5 1 14·7°3 38,48 7.640 22,61
1910 45.556 23·770 53,35 6. 087 13,36 15. 699 34,46 11 44.459 30.645 I 68,93 6.548 1 14,73 7.266 16,57Il I 11
Madrid 28 de junio de' 1911.
-------- ~••e-.... _
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conferir, en propuesta reglamentaria de ascewws, el
empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Arti-
Heria, que figuran en la siguiente relaci6n que principia
con D. Jer6nimo Martel y Fernández-Henestrosa y termi-
na con D. José Gener y Lobatón, por ser los más anti-
guos en sus respectivas escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l.0 de julio de r9II.
Sección de Cobnllerfu
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del regimiento Dragones de Santiago 9.0 de Ca-
ballería, D. Domingo Chicote Arcos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Cons,:,:jo Supremo en 24
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con D.a Mercedes 1\Iiret y Font.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de junio de 19I1 .
.. ,.;':.>< ' ' LUQue'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.





R,elaci6n que se cita
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Teniente coronel •. Inspección general de Establecimientos\D. Jerónimo Martel y Fernánd~z He-
de Instrucción é Industria Militar •.•. 1 nestrosa,marqués de la Garantía Coronel. .......... 17 junio. 1911
Comandante..••... Excedente en Melilla. ..• •.••....... »Carlos Huelín y Arsú..• , " ..... Teniente coronel. . 1';' junio. I9 1I
Capitán ........... Excedente primera región yen comi-
sión en este Ministerio ...........•. » Francisco Ayensa y Ferro....... Comandante....... 17 júnio. 1911
Primer teniente.... Comandancia de Mallorca.. . . . . . . • .. . » Manuel Martínez v Guillén....... Capitán ........... srunio. lqlIOtro....••••.••..• 12.0 rogimiento montado.............. » José Gener y Lo]Jatóll ....... ; ... Idem ............. '17 junio '11911
-
:Madrid LO de julio de 191 l. LUQUE
... 10. JIU]
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de IgIl.
Excmo. Sr.: Vj¡,tas las instancias promovidas por va.
rias clases é individuos, de tropá en súplica de que se les
otorgue pensi6n por agrupación O,e cruces del Mérito 'Mili-
tar con distintivo rojo, que poseen, el Rey (q. D. g), te.
niendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 49 y So del
reglamento de la Orden, se ha servido conceder á los cám-
prendidos en la siguiente relacié)n, q,ite principia con el
Séñor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~CtIÓD de AdmInistracIón Kllltar
CONTABILIDAD,'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 10 de abril último, pro-
movida pot' el teniente coronel mayor del regimiento In-
fantería de Le6n núm. 38, en súplica de autorización para
reclamar 1 $96,24 pesetas con aplicaci6n al ejercicio cerra-
do de Igro, por pensiones de cruces del capitán D. Juan
Mateo y Perét de Alejo, y segundo teniente D. Gonzalo
Lloréns Tordesillas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á .bien acceder á lo solicitado, y disponer se practique
l~ ~eclamaciónen adicional de carácter preferente al ejer..
CiclO c~rrado de referencia.
De real oiden lo digo á V. E. para su ·conOcimiento y
© Ministerio de Defensa
* * *
CRUCES ~. : . .~ .I '1
·1
2 julio 191134
sargento de las tropas afectas al servicio de aerostaci6n y
alumbrado en campaña, Luis Vázquez Usabiaga, y termina
con el carabinero de la comandancia de Sevilla Eduardo
Aires Martos, las pensiones que en la misma ·se les seña-
b.n.
Es as.imismo la voluntad de S. M. que para el abono de
las citadas pensiones se tenga presente CU<into préviene la
real orden de 2 de enero de 1902 (C. L. nüm. 4)·
D. O. ntim. 143
De real o,den 10 digo á V. E. P"" Su ""nocimien: 1~
y demás efectos. Dios guarde á V" Í:':. muchos años. •g .
Madrid 30 de junio de 191 l. ~
o' o ~UQUlIlo ~'~'~GSeñor Ordenad~rde pagos deGuerra.,,
Sf'~:lotesCapitanes generales de la primera región y de Me-1 liIla, y Director general de Carabineros.





~,Íln€to de cruces rojas q'le poseen :..====
Pese tas Cts.
~--_·-----l----j----·---_ol--------I-_-
Tra{l;"s afectas al servicio de aeros-
~nción y alumbrado en cam o
palla o o o' Sargento Luis Vázquez Usabiaga Tres 5Regimiento Infantería del Rey,. nú- • .•••.... - ....•....•.••.•..••••.•..••.
mero 1. .•..••..••••••.•••.•.... oabo .••.... /Lucio Salazar López T"~s 5Comandancia de tl'opas de Adrninis- . . • . . . . .v , .•
tración militar ,le Meliila .• , Otro Antonio BoUvat Suár"~ "'101 ro ..Comanrlaneia de Oambmeros de Es- I ' ~ :." ',J' ". . ..•••. " •.••.• • • • . . . • • • . • ¡
n:&p<:~a ...... : .. :;............. OJiJ'ubinero.. Fr:.neipco Rodrígu¡>z Herrera.... Tres, una pensionllda con 2,50 ptas. 5
¡ ro w.ern (Íf', l::levl1lt\. ..•.•.••.• ,. Jlro•••..••• ¡EduardO Aires Martos.....•.... Tle~, una p~nsiOI1l:\dacon :!,50 pt:iS. 5
ao<.AC" _
50




Ex~~o. ~r,: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mmisteno con fecha 10 de abril próximo pasado, al
"lue acompañaba copia t;ie otro del jeL~ del batalló él Caza-
dores de Barbastro, dando cuenta de no haber sido abo-
nadas por el alcalde~presidentedel Ayuntamiento de \'1.
1lamayor de Sdntiago (Cuenca), al soldado de dicho cuero
po AntQdio Osario Garrido, las ra.::iones de pan devenga-
dds por el mismo durante cuatro meses del año 19ro que
permaneció en el indicado punto en uso de licencia por en-
fermo; teniendo en cuenta que dicha negativa puede haber
obedecido á que la reclamación se hiciera en metálico y no
en especie, como así 10 determina el arto l. o de la instruc-
ción para suministros de pueblos, aprobada por real orden
de 9 de agosto de 1877 (c. L. núm. 30?); y considerando
. que durante el tiempo antedicho el individuo en cuestión
tuvo derecho á ser suministrado, y que si no lo fué 10 moti-
vó una causa in::!ependientede su voluntad, elRey(q. D. g.),
d~ acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á !Jiten disponer que el mencionado
Guerpa practique la correspondiente reclamación en nó-
rr.ina adicional al E'jercicio cerrado de Ig1o, justiticada c<n
copia de esta re.. l orderl y ajust\~s m-::n:suah·s valora:fos al
p.eclo de beneficio á que resultó ]a ración de pan en ]a
plata en que residiera la p:ana mayor en aquella época.
De real orden 10 digi., á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \'. E. muchos aúos. Ma·
drid 30 de junio de 1911.
t LUQUE
Selíor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador d·~ pagos de Guerra,
.. '
. RACIONES primero en el hosp:taI militar de Gerona, y el Eegundo en
el regi'Tli(.~l1to Infantería de Exb emadura número 15; suje-
tándose el p'~rcibo de dichos devengos, que empezarán á
contarse desJe l. o de julio próximo, á lo prevenido por real
Ol-den circulal' de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34)-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
giones.
P' ••
~~tc(ún dr. l!utrch.1 ~ ASUiltO! generales
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este J\linisterio en ¿ ele! In'-S actual, promovida por el co-
ronel de Artillería D. Francisco Javier de Moya y Jimé-
nez, en súplica de que se le autorice para usar sobre el uni-
forme las medalLs de oro y plata de la Cruz Roja españo-
la; y acreditando en debida forma hallarse en posesión de
las mismas.. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en la real orden d~
26 de septiembre de 1899 (c. L. núm. 183).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 30 de junio de 191 lo
LUQue
Señor Capitán general de Canarlas.
* * *SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido conce· PENSIONES
der el abono de la gratificac}ón anual d(-~ 600 Y 480 pese· Circnlar. Ex,cmo. Sr.: El Rey (q. 'D, g.), de acuerdo'
tas rcspectivament,<:, correspondientes :í. los di~z años de con Jo inform;:do por el COfl'sejo Stipremo d(~ Guerra y'
(fec ¡vi ia 1 en SIlS emp!eo~",~ lo~ cape:llant-s prit'nero y se· Marina, ha tenido ¡'i bipn 'confirmar, en de6nitiva, la pen":'~un~) d{'~ Ct..e,' o castr"f'f\~e ,O,' Ant"nil: Sáez MoIi~a.y don j sión riiaria de' 50 céritil;Ít'ls'de" pes,ota que-O¡xj¡' re-al orden"
Adnán Rq,.u,eno_ de la. .~eí~qu-~ prdltanSllS.serV1ClO&, el. de 15 de diciembre el.e 190'9 (D.: O. nÚiU·.·~84)'se ~oÍ1c;.e;"-
© Ministeríb 'd:e'-' :éroh·~a."·~ '" .-. ,. '_..: . J. .-<"'.
~. b. Ó. ndm; 143 2 juHo i9!i 35





S~tc~fin de lnstruccl~n, R~tiutfimlento ~ CusrD~3 div~rsns
ASCENSOS
Circul'lr. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director g-enera\ de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de dicho cuerpo é in;.;Tc5iJ ell.!:::l mismo al
oficial de Infantel'ia comprenódos en la siguiente relación
que comi~nza con D. Leto Martínez :-ZarPJ y cu"c1uye con ~\.D. Elías Vicente y Vicente, los cmdcfl están declarados ap-
tos para el ascenso y s.on los más anti;;u05 ell sos res¡:.'eeti-
vos empleos; debiendo di:3frl1tar en los que se les confie-
ren de la efectividad que á cada Ull0 Sól asigna en la. citada
relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efedos. Dios guarde á V. E. IIllH.:hos años. 1\1a-
drid LO de julio de IgIL
,VACANTES.
Circular. E~.cmo. Sr.: Por ~l Ministerio de Estado,
en real orden de 12 del mes actual, se dijo á este de la
Guerra 10 siguiente;
«Estando vacante la plrlza de músico mayor de la ban-
da de la du~tdia Colonial de nuegtras posesiones del Gol~
fa de Guinea; de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Est~do, ruego á. V. E. se sirva disponer .10
conveniente, á fin de que por el departamento de su dig-
no cargo se iniden ias opoitürias gestiones c;rc~ de los
músicos mayores de los distintos ",-tetros del Ejérclto l C~f\
el objeto de que, una vez explorada la volurif~J de los. m~
teresados para el desempeño del referido cargOt pe.SlrVÓ!
V. E. hacer la propuesta del que tuviere mejores f.f.u~os
y condiciones, para que por este Ministerio se le e:x.pl~á
el correspondiente nombramiento. Re1.acionado con eSl:t::
mismo asunto, y de la propia real orden comuni,cada,
pongo en conocimiento de V. E. que la mencionada plaza
de músico mayor en el vigente presupuesto está dotada
con el haber anual de 1.250 pesetas, y 2.5co de sobre-
sueldo, á la que se añadirá, en concepto de gratificación,
la cantidad de 8ó5 pesetas y 1.730, respectivamente, que
en junto forman un total de 2.115 pesetas de sueldo
y 4.230 de sobresueldo, cuya dotación será la que figura
en los futuros presupuestos yes la que corresponde á los
segundos tenientes de la Guardia Colonial.»
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, sIgnificándole que los músicos mayores
que deseen ocupar la citada ph~za, la s'"llicibrán d.e 'este
:Ministerio por conducto reglamentario, aco f np:,:!n¡¡;:'1o á
las instancias copia de las hojas de servicios de lo\: ictere-
sados, acreditando, asimi,smo, )03 méritos artístic-:'s que
posean; dichas instancias las promoverán en el plaz(J de
veinte días, á contar de la fecha. de esta soberana. disposi-
ción. Dios guarde á V. E. muchos aitos. MdrL-l 3CJ
de junio de 1911.
Caj a de Recluta en que se
les consignó el pago
AGUSTIN. LUQUE
Relación. que se cita
Nombres de la.g penoionistas
! . c.•
Señor •••
A3unción Pérez Hidalgo ....••.•..•••. Carmona, 20.
Cristina Boadas GÜell. ..•...•..•..••.• Gerona, 70.
Antonia Solé Sanfelíu .....•.•.....••. Lérida, 68.
Encarnación Loza Moya .•.••..•.•.••• Granada, 33.
Eufemia Fernández Jiménez Madrid, 1.
Estefanía García Redondo•...... " ., Segovia. 8.
Iluminada Rodríguez Lucas ..•.....•. Villanueva dela Serena, 14
Angela Fernández Casas. . ...•..•.... Plasencia, 16.
Catalina Macías del Río .........•..... Ronda, 38.
Rosalía Rodríguez Muñoz .•.••••....•. Talavera de la Reit:a, ¡.
Basilia Rodríglle= -'\lorcno ldem.
Jo~efinaViñas Turrellas.. ..• . ......• Lérida, 68.
Antonia Colomina Querat.. . •. . .•.... !\Iataró, 64.
Just.a Gómez Rodríguez ...........•... Segovia, 8.
luana Merino Gómez ..•.•••....••••.. Idem.
Ruperta Paz Palancar..•. , ..••..•.... '.\Iadrid, I.
. Gregoria Barrio Alonso ..••.....•...•• Segovia, 8.
Rafaela Carrera López......••....... , Avi!a, 9.
Aurora A!varez Menéndez..•....•...•. Gijón, 102.
Petra de Diego Sanz ..•...•.••.••... ' Segovia. 8.
María Sanz Román ••.•..•..........•. Valladolid, 94.
Adela Moretón Revuelta. . • . • • • • . . . . .• Idem.
Segunda Lozano Durán ..•......•.•. , Idem.
JQsefa Salans Casanovas ..•..•....•... Barba,:1:ro, 78.
Patricia Díaz García ..............••. \
Salvadora Moreno Garzón /.. .
Paula Guerra Garda .
Leona Díaz Herráez ...........•..•...
Lucrecia Guerra Martín •.••..••..•..• Avila,9·
Anselma Lorenzo ...•••••.•.•.••.•.•. \
María Hernández Garda•.••.••..•••••
Fermina Sánchez Garda ..•.••.•••••••
Wenceslá Hernández Orgaz ..•••••••••
EJisa. Garda Santos \zamor.a, 96.
Avehna Gómez Alvarez ScgOVla,8.
María Teresa Rubio Hernáudez" '!
Salvia Rasero Nuñoz A '1
Balbina Ferrero Velázquez .••...•.. ,. . Vl a, 9·
Angela Hernández Núñez .....•...•.•.
María Cruz Herranz Sanz... , ••.•.....• /segovia, 8.
Flo~en~ina N. l\feJg~uizo .........•...... Zar.agoza, 74.
Mana Enamorado ::iaJazar•......•... " Avrla, 9.
Prudencia Sacristán Andrés..•..••..•. Segovia, 8.
Felicita Santos Real. •..•..•.....•.••. Toledo, 6.
Jerónima S{mchez Díaz..........•..... Avila,9.
Mariana Sánchez Cornejo ........•... rdem.
Dionisia Rodríguez Acedo .•.......... Zafra, 13.
Victoria Jiménez Blanco ...•.....•.. " Avila,9.
\ih~, con carácter, provisional, á las esposas de individuos 1
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza Asunción Pérez Hidalgo y termina con Victoria
Jiménez Blanco.• como Gomprendidas efi el real decreto de
22 de julio del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





• ;I..,US/UE.© Maclrfij t.• de _]uIto de 1911.a e e ,sa
.. --_.
EFECTIVIDAD
Empleos Dnstino ó situación actual NOMBRES Empleo
-que se le, confiere Dial Mes Año
__o __o
Teniente coronel. .. Comandancia Caballería 5.o tercio D. Leto Martínez Narro............... CoroneL ........•. 23 junio..... 19II
Comandante••...•• Idem de Zaragoza ..•...••••••• » Manuel Vives l'vIorey .............. Teniente coronel .. 23 ídem .... 19II
Capitán ••.•.••..•. ;rdem de Guadalajara.••••.•.•••. ~ José Domingo Fcrnández.••.•.••.•. Comandante..••... :!3 ídem •.•. 191I
r.er teniente ..•...• Idem de Segovia........•...... » Gregorio Mañas U rueña ........••.. Capitán ••.•.•...•. 23 ídem .•.. 19 I1
2. 0 teniente (E. R.) Idem de Tarragona. ....... -.-. » Ramón Rauret Carreró ..•.•....... ¡,cr teniente (E. R.). 1 julio ..... 19II
Otro· ........•.... Idem de Burgos.....•.......... » Paulino Gómez Izquierdo .......... Idem........•..... 1 ídem ..•• 191
l.c r teniente....... Reg. lnf. .\lava, 56•.•..••...••. » Ignacio Maroto (;onzález ........... Ingreso ... :-...•... 1 ¡.dem .•.. 191
:1.0 teniente (E. R.). Comandancia del' Este •..•..•••-. » Elías Vicente y Vicente........... '. Ler teniente (E. R).. 1 ídem .•.. 191
'". .
J . . I...
o -,- '. -,- - :.
"__ ',ft" ....
Señor, •.
Relación que se cita
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascenso del presente mes, á los jefes y oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Manuel González Cabrera y
termina con D. Gonzalo Fernández de Azcué, por ser los
primeros en sus escalas respectivas y estar declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo ~ V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio-
giones y de Canarias.
'R.e.lacion que. se. cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sItuación actual NOMBRES Empleo Que se lesconfiere Dial..~ Año
-
Auditor de brigada Capitanía general de Canarias ••..•. D. Manuel González Cabrera.••.••.•.•• Auditor de división. 17 junio 1911
Tte. Auditor de 1.0.. Supernumerario en la I.a región .•.• " Gerardo Blanco de la Viña ...•••••. Auditor de brigada. 17 junio 1911
Otro •.•.•.••..•.. Ministerio de la Guerra.•.••••••••. l} José Santa María Jiménez ........... Idem...•••.••.•.•• 17 junio 1911
Tte. Auditor de :l.a. 5.a. región ........................ » Avelino Bonal Lorenzi. ••...•.••.• Tte. Auditor de l.... 17 Jun~o \ 1911
Tte. Auditor de 3-". I.a. región ••••..•••••.•••••••••..• l) Gonzalo Fernández de Azcué .•.•.•. Tte. Auditor de 2.0.. 17 JuniO I9II
Madrid LO de julio de I9II,
* * *
... ¡ J;UgUE
Excmo. Si',: Aprobando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de' febrer? de 1907
(C. L. núm. 28), el Rey (q, D. g.) se ha serVido conce-
der el empleo de segundo teniente de la Guardia civil
(E, R.), á los sargentos comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Joaquín Vinagre Ambrosio y
. termina con D. Eugenio Blanco Expósito, los cuales reu-
nen las condiciones que se determinan en la citada ley
y han demostrado su aptitud en la forma que preceptúan
1<1s instrucciones de 14 de mayo del expresado año
(C, L. núm. 79), dictadas para el cumplimiento de la, mis-
ma, y son los más antiguos de la escala general del cuer-
po, debiendo disfrutar en el empleo que se les confiere
de la efectividad de esta. fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de IgIl.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sép-
tima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
R.elación que se cita
y demás efectos. Dios guard<e á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de IgI l.
AGUSTIN. I;uQug
Señor Capitán general de la cuarta región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZQ DEI; EJERCITO
Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por Clara
Hernández Barreda, vecina de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca), en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Federico Tarrio Hernández, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha petici6n, por no hal1arse com-
prendida la excepción que se alega en los preceptos dd
arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ·30 de junio de 19I1.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
* * *
Cáceres .....••..••.•••.. D. Joaquín Vinagre Ambrosio.
Sur. ........•..•...••.. , ~ Juan Arenas Cabrera.
Murcia.................. »Juan Rufete Sánchez.
Salamanca.. . . ••. •. . • ..•• »Joa,!uín Cantos Martín.
Ciudad Real. . •• . • . . • . • •. 'J> Manuel García GÓmez.
Teruel.. . • • • . . . . . . . • • • .• »Eugenio Blanco Expósito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministel"io en 10 del actual, proponiendo para qu~
desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la
Comisión ::::ixta de reclutamiento de la p1"ovirtcia de Ta-
rragona, al comandante de Infantería D. Jesús Pinilla Mu-
ñoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
O de f s
COlJlll.lldl111Cia
,I, que l'ertell~cell
Madrid 1.° de julio de 1911.
NOMBRES
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Felipa .
Peinado y Sanz, vecina de esta corte, calle de Bravu Mu-
rilIo, núm. 4, piso 2.° interior, núm. II, en súplica de que
se exima del servicio militar activo á su hijo Guillermo
Rodríguez Peinado, por ha!:>er contraído matrimonio otros
dos hijos de ·la recurr,ente; y resultando que los matrimo-
nios á que hace referencia se efectuaron después del sor-
teo del interesado, lo cual no constituye causa de fuerza
mayor, el Rey (q. D. g.)se ha: servido desestimar dicha peti-
ci6n, por no estar comprendida la excepción, que se alega
en los preceptos del arto 149 de la ley de rec1utamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 191 r.
LUQu~ ,j
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á este
Ministerio en 12 del mes actual, instruido Con motivo de
haper alegado, comb sobrevenida después del ingreso en
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caja, el soldado Si/verio Martín Lazo, la excepción del
servicio militar activo comprendida en el caso L° del ar-
tículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que el
interesado pertenece á la situación de reserva activa, sin
prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de rec1utami::.nto de
la provincia de Badajoz, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia, con arreglo arto 82 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 19rL
I ' . LU,QUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del mes actual, instrufdo con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Juan Batalla Mestre, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 2.° del
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que la ci-
tada excepci6n ya existía en el acto de la clasificaci6n y
declaración de soldados del reemplazo á que pertenece, y
que al no haberla expuesto entonces se considera que re-
nunció á Jos beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta de reclu-
'tamiento de la provincia de Tarragona, se ha servido des-
estimat la excepción de referencia, por no estar compren-
dida en las prescripciones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
d!id 30 de junio de IgIl.
AGUSTIN. L'tr9UE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
RECONOCIMIENTOS FACULTATIVOS
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Galofré Quintana, vecino de Bañeras (Tarragona), en sú-
plica de que se le conceda un segundo reconocimiento
facultativo para que, compl"Obado su estado de inutilidad,
se exceptúe del servicio militar activo á su hijo Juan Ga-
lofré, soldado de la comandancia de Artillería de Carta-
gena; y resultando que ya se le form6 expediente de ex-
cepci6n y fué denegada. por haber sido declarado el re-
currente apto para el trabajo en el reconocimiento que
practicaron los médicos vocales de la Comisi6n 'mixta
de reclutamiento de la provincia de Tarragona, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 junio de 19Ir.
AGusTIN, ~UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
l~EDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por los se-
ñores Crist6bal Pallarés y Comp;).fiía, vecinos de Le6n, en
solicitud de que les sean devueltas las' 1.500 pesetas que
depositaron en la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia, según carta de pago núm. 1.410 expedida en 30
de diciembre de 1910 para redimir del servicio militar ac-
tivo á Ceferino MeI6n García, reclutadel !,eemplazo del mis-
mo año perteneciente á la zona de Le6n núm. 44; teniendo
~n Cijenta 'ltJe el interesado¡ l3in hacer 1.J130 de la redención
© O de fe sa
se incorporó á filas, donde se encuentra prestando servi~
cio, y lo prevenido en el art. 17 S de la ley de rec1uta~
miento, el Rey (q. D. g.) Ee ha servido resolver que se de~
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perci~
birá el individuo que efectuó el dep6sito, 6 la persona
apoderada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 19r 1.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pasos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. En-
rique Alba Calleja, vecino de Coruña, como apoderado de
la Junta de la Fundación benéfica de Ramón Plá, ensoli~
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que de~
positó en la Delegación de Hacienda de la provincia indi-
cada, según carta de pago núm. 67, expedida en 14 de
diciembre de rg07, para redimÍ!' del servicio militar acti-
vo á José Casal Filgueira, recluta del reemplazo de Ig03.
indultado en 1907 de la penalidad de prófugo, pertene-
ciente á la zona de Coruña, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que la redención de dicho individuo se efectuó por
duplicado y que los efectos de la misma los surtió en el
cuerpo de Infantería de Marina la carta:de pago núm. 2r2,
expedida en 21 de noviembre de 1907, se ha servido re.
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas correspondien~
tes á la citada carta de pago núm. 67, expedida en r4 de
diciembre de 1907, las éuales percibirá el individuo que
efectu6 el dep6sito, 6 la persona apoderada en forma le~
gal, según dispone el arto 18g del reglamento 'para la eje~
cuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma",
drid 30 de junio de IgII.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * * .',
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, .están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, cOn los números y por las Delegaciones de Ha~
cien~a.que ~n l~ ~itada rela~ión se expresa, cantidad que
perCibirá el 111dlviduo que hiZO el depósito ó la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento
y demás eféetns. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de IgIl. '
: ' AGUSTXN. I:uQUE:: ., : ,::
Sefiores Capit~nes generales de la cuarta, sexta, séptima y
octava regIOnes.
Señor Odenador de pagos de Guerra.
2 Julio 19í1 b. o. núm. i43
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Relación Que se cita
.'".,...". ''"--'''~'"-''''''''- ..... _. f"!;,'·-··----·~·:~_:-·----lli~---II, mSi 01 Li REDRNCIOll '._-Kúm~:-'--"--OQ-I-Cg~:1"::'
I I de l! P..('it'Dl'h\
:, o·,' .;0,::, !~;: L'~':'i tt"f;¡';TTAt~ ~ l¡ 1\ Z O N A 1
1
1=='==':::-::;=-:: de las 'lU~:S'l;~I:;cn
__~__'_' '_' 'IJ !I,.~_._::~~: \-r"ciud. _(lJia ~:. ~l' cnrtasdcpago depat(c
Jo~c ~I~¡;?-:lqaé_:'I:Jxt~ll......•• "'1 lG07 "Sarria ' . , ¡Barcelona., ¡Barcelona, ··1 31 dicbre 19071 2-l ¡Barcelona.
Do.mn:~c) cel ¡'¡daCIO AI,<lt·cz...• 1910 Bu"!;os 1B:ll'7,OS '" '¡Burgos .. " . " 27 OCbl'e'l 1910 126 ,Burgos.
.Fr;¡~d:=co Bh;¡co O~Cdl ' ...•• 1903 .;Valladolid " !Y:.Jladolid. Valladolid 1 25 agosto 1905 495 ¡ValladOlid.
Yk~Qi' G.l:-cía Garcí:t ...•...... \ 1910 ¡iLou,;ame ¡COruña ¡coruña '11 30 sepbre 1910 51 Coruña.
::"hdrid ;;0 de junio de 191 lo LUQUE
----- .......II>Il1I_IKIi···s:no-.......,.... _
.~ S T~ .. J. 1 t • L· ·1 I
. '!::'xcmo. :r.: ¡~n vIsea o.e IU inSLancia promOVHJa por.
el rec\ut:l del reemplazo ce 1907 Serafín Arrojo Barreiro,
por el c~~po de CudilJero, provincia de Ovitdo, en solici-
tud ele q¡;e le sean devueítas h¡s I,5CO pesetas con qt:e se
recíimi6 del servicio miHtar activo; y ter.iendo· en cuenta
qu~~ al interesarlo le correspondió servir en filas, no ha-
biemio in¡;reeado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g ) s~ ha s'.?rvido desestimar dicha petición por ha- 1,
ber hecho lÍso de Jos beneficios de la redención. .
De r~al orch:n lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
dem5s efectús. Dios guarde á V. E. muchos afios. )\1a- 1
drid 3 J de jU~iÍo de I9l.I. I
LUQUE





da la SUOSflcretaría ~ ~eccion8s de este M¡nistel1io
~ de las ~e~Bndflncias Centrales
Sectlon de InI!nit!m!
PREMIOS DE REENGANCHE
Cirmla1'. Con arreglo á lo di;opuesto en, la regla IO.a
de las instrucciones aprobadas por real orden de 14 de
enero de Ig04 (C. L. "núm. 6), se publican á continuación,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, una rela-
ción de las bajas ocurridas en la escala general de sar-
gentos reenganchados con premio y otra de las aitas en la
de aspirantes, con expresi6n de los motivos que las cau-
san (relaciones números 1 y 2).
'Madrid 30 de juuio de IgIl.




Bajas ocul'ricltAs en la escala general de sargentos reenganchados con premio
11
Motivo de la bajaNOJlrBRESCuerpos ó unidades en 'l.uCSirVcll
\Hnher sirlo llscenuido á celarlOl' de1l
3.er depósito l'vn. Inge.nieNs.• Francisco Me¡;:¡¡do Cnrles, •. ) Matel';lllde IlIg~niercs,según rPlll oro
. den de 20 tic mayo (D. O. núm. 111).
1I











Altas ocul'ridtlS en la escala de snrgenfos aspirantes á ser ¡'eenganchados con premio
Observaciones
figurar en la escala de
rantes con la 3ntigüe-
qlll:1 les asigne la Junta




Fecha I\ en que reullleron
Cuerpos ó l1ni(~nl1es el1 que condicionesNOMBRES paro. el reengll nche Motivo del alta
si...'ven
Año I .Dia Mes
-
r'b''''d'''''P''''''P""lD,b"6.° re~. mis.to .. , .••..•.. FeliC1iano López Aparicio., ..••. 2 marzo. 1:311 la clasifical:Íón en las Mpi
l..er íd. í.I~ •..•.•..•..•••• Fel\.pe Urra ~úfiiga.••....••••. ~O abril .. 1911 condicionel'! "eglameutll' dad
3.e l" id. íd ....•.••..•. , .'. MaEnol .\dus Rod"iguez.••.•• ,. 18 mayo. 1\)11 dns psr.. "1 IE'engltIlChe Cen
cun premio.. . • • . • • • • • eng
11 I
Mad.id 30 de junio de 1!11J.-José ¡'ofat·va.
' ..
© Ministerio de Defensa
o. o~ n6m. 143 2 julio 1911 39
l."
'-- .
lnsDeccIon general de las ComIsiones liquidadoras
del EjércIto
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la isla de Cuba
los individuos repatriados, que figuran en la siguiente re-
laci6n, que da principio con el soldado Juan Fernández
Malina y termina ¡ con el de igual clase Emiliano Caro
BeteUa, se servirán comunicarlo á esta Inspección gene-
ral á la posible brevedad.



















Madrid 28 de junio de 19II.-Rubhz.
© Ministerio de Defensa
r
Circular. Los jefes de los' cuerpos ó comisiones li-
quidadoras á que hubiesen· pertenecido en la ~sla. de Cuba
los individuos repatriados que figuran en la slgUlente re-
laci6n, que da principio con el soldado Fernando López
García y termina con el de igual clase Manuel Méndez
Sánchez, se servirán comunicarlo á esta InspecciólJ. gene-
ral á la posible brevedad.
Madrid 28 de junio de 1911.
El Inspector general,
Antera Rubin.






















Madrid 28 de junio de IfJ.lr.-Rubín.
:rALLERE& ~EL ~EP.OSITO PE LA GUElUlA
